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1. Mechanika.
Mi az e s é s ?  olyan m ozgás, m elynek gyor­
sulása állandó és k ezd ősebesség e 0.
Mi a hajított m o zg ás?  olyan m ozgás, m ely­
nek gyorsu lása állandó és k ezd ősebessége van.
Mi a kü lönbség  az esés és hajított m ozgás 
k ö z ö tt?  a k ezd ősebességben  van a különbség.
Mi a rezgő m o zg ás?  egyenlő időközökben 
ism étlődő m ozgás.
H ogyan történik az e s é s ?  m eg kell állapí­
tanom , hogy m ikor hol van a te s t?  hol van a 
test az e jtés után 1 m ásodperc-el,
2  m ásodperc-el,
3 m ásodperc-el,
szóval, az elm ozdulás és idő közötti viszonyt.
Az esésnél az elm ozdulás az idő négyzetével 
arányos vagy m ásk ép en : a test esése állandó 
gyorsulással történik.
E lhajított test hogyan m o z o g ? egyféleképen, 
de mi 2  szem pontból tekintjük,
2  m ozgásra b o n tju k : egyenes vonalú egyen­
letes m ozgásra és esésre.
Mitől függ itt a nehézség m unkája ? a m agas­
ság  különbségtől.
M ikor lesz eg y en sú ly ? ha a munka 0.
Mi az esés o k a ?  a nehézségi erő.
Mi a hajított m ozgás oka ? izom erő és nehéz­
ségi erő.
Mi a rezgő m ozgás o k a ?  rugalm as erő.
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4Mi a lejtőn való m ozgás o k a ?  m echanikai 
kényszer és nehézségi erő.
H ogy hívják azt az erőt, mely az esést ok o zza? 
nehézségi erőnek. Hol van e z ?  légüres térben, 
légüres térben van a testnek nehézsége, töm ege, 
levegőben van a testnek súlya.
N ehézség  és súly között különbség  van, 
m ennyi ez ? ezt m egszabja a levegő felhajtó ereje.
H ogyan határozzuk m eg a test töm egét ? 
m egm érjük a testet levegőben, ez a súlya,
töm eg és súly közötti k ü lön bség  =  sú ly­
veszteség,
súly súlyveszteség =  töm eg, 
töm eg és súly közötti különbséget =  súly­
veszteséget m egszabja a levegő felhajtó  ereje.
Milyen a levegő felhajtó  e re je ?  milyen a 
felhajtó  erő v ízb en ? olyan nagy, mint a testtel 
egyform a térfogatú víz súlya.
Milyen a felhajtó erő lev eg őb en ? olyan nagy, 
m int a testtel egyform a térfogatú levegő súlya.
H ogyan határozzuk m eg a zsebóra töm egét ? 
zsebóra súlya -\- sú lyvesztesége =  zsebóra töm ege.
A zsebóra sú lyveszteségét m egszabja az órá­
val egyform a térfogatú levegő súlya,
m egtudjuk, hogy a zsebóra térfogata 10 cm 3, 
m ostan m eg kell tudni, hogy mennyi 10 cm* 
levegő sú ly a?
1 1. vagyis 1.000 cm® levegő súlya 0° mellett 
és norm. légnyom ás mellett 1*3 gr.,
10 cm * levegő súlya 0° mellett és norm . lég ­
nyom ás m ellett 0 '013  gr.
m ost aztán át kell m ég számítani a hőm ér­
sékletre és nyom ásra.
Mitől függ a nehézségi e rő ?  a föld vonzó 
erejétől és a centrifugális erőtől,
a centrifugális erő legnagyobb az egyenlítőn, 
legkisebb a sarkokon.
Az ingaórára a nehézség  befolyással van, 
a zsebórára a nehézség nincsen befolyással. 
Mivel m érjük a nehézséget ? az ingával és 
pedig az ingának lengés idejéből.
5A földm ágnességet m érjük a m ágnestűnek 
lengés idejéből.
Mit értünk sűrűség  a la tt?  sűrűség alatt ért­
jük a térfogategységben foglalt töm eget (ez kevéssé 
használatos).
Mit értünk vízsűrűség a latt? vízsűrűség alatt 
értjük azt a szám ot, amely mutatja, hogy valamely 
test súlya, hányszor akkora, mint a vele egyform a 
térfogatú víz súlya. Ez az ig azi!
H ogyan határozzuk m eg a test sű rű ség ét?  
le kell m érnünk a test súlyát és a víz súlyát,
a 2-nek  viszonya adja a test sűrűségét.
M ire szolgál az areom eter ? a sűrűség m éré­
sére szolgál. Betesszü k a folyadékba és nézzük 
m eddig merül b e ?
Két erő v an : 1. a folyadék felhajtó  ereje és 
2. az areom eter nehézsége.
M ikor úszik az areom eter? ha a felhajtó  erő 
egyenlő  a nehézséggel, m ikor egyensúly van a 
folyadék felhajtó  ereje és az areom eter nehéz­
ség e között.
Milyen erő hat m ég az areom eterre? a felü­
leti feszültség, ez okoz nagy hibát.
Súlypont =  töm egközéppont.
Mit értünk súlypont a la tt?  a testnek azt a 
pontját, m elyben a test súlyát összp ontosítva 
képzeljük.
Kész m érleget érzékennyé akarunk tenni, hogy 
tesszük ez t?  hogy a m érleg súlypontját feljebb 
visszük.
Mivel egyenlő az erő m u nkája? az erő m un­
kája egyenlő az erővel és az erő irányába eső  
elm ozdulással.
M ikor ide-oda jár, miféle erők m ű köd nek?
1. izom erő,
2. nehézség,
3. levegő ellenállása,
4. súrlódás.
Ha innét elm ent B écsbe, B écsb ő l Párisba, 
Párisból v isszajött, végzett-e munkát a n eh ézség ? 
nem végzett, mert
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6az erő m unkája egyenlő az erővel és az erő 
irányába eső  elm ozdulással,
a nehézségi erő munkája egyenlő a nehéz­
ségi erővel és a nehézségi erő irányába eső  
elm ozdulással,
már pedig ha ugyanott van, ahonnan elindult, 
a nehézségi erő irányába eső  elm ozdulás =  0, 
a nehézség  szorozva 0-al, a munka =  0. 
Tehát a nehézség nem végzett munkát.
Mi a m u nkaképesség? m unkaképesség, a 
munka, melyet az erő végez, mialatt a test b izo­
nyos elm ozdulást tett, m unkaképesség =  energia. 
A m unkaképesség vagy energia k é tfé le :
1. helyzeti energia =  potenciális energia, vagy
2. m ozgási energia =  kinetikai energia.
Mi a helyzeti en erg ia? helyzeti energia a 
munka, melyet a nehézség  végzett, mialatt a test 
bizonyos elm ozdulást te tt; a ceruza potenciális 
energiája egyenlő a ceruza súlya szorozva az 
elm ozdulással.
Mi az eleven e r ő ?  1/2 m v 2, 
az eleven erő változása egyenlő a végzett 
munkával (eleven erő tétele),
a munka gyakorlati egysége a kilogram m éter, 
a m unka tudom ányos egysége az erg.
Mi a kilogram m éter ? kilogram m éter a munka, 
melyet a nehézség végzett, mialatt 1 kilogram  
1 méter elm ozdulást tett,
vagy kilogram m éter a munka, melyet a nehéz­
ség  ellenében végeztünk, mialatt 1 kilogram ot 
1 méter m agasra em eltünk.
Mi az e r g ?  erg a munka, melyet az erő- 
eg ység  1 cm. elm ozduláson végzett.
Mi a különbség szilárd test, folyadék és gáz 
között ? szilárd testnél van erő, mely alakváltozás 
ellen és van erő, mely térfogatváltozás ellen nyil­
vánul,
folyadéknál van erő, mely térfogatváltozás 
ellen nyilvánul,
gáznál van erő, mely térfogatváltozás ellen 
nyilvánul,
7szilárd test és folyadék között tehát az erőben 
van a különbség, mely az alakváltozás ellen 
nyilvánul,
szilárd test és gáz között ugyancsak az erőben 
van a különbség, mely az alakváltozás ellen 
nyilvánul,
folyadék és gáz között n incsen különbség. 
Mi a rugalm as alakváltozás? rugalm as alak- 
változás olyan alakváltozás, amely a rugalm asság 
határain belül arányos az erővel, mely az alak- 
változást létesíti.
Mi a rugalm assági határ ? rugalm assági határ 
a legnagyobb rugalm assági alakváltozás.
Mi a különbség  a rugalm as testek k ö z ö tt?  
például acél és ólom  között, vagy réz és vas 
k ö z ö tt?  a rugalm assági határ a különbség.
A nyom ás a vízben össze van tév e:
1. a légnyom ás,
2. a folyadékoszlop nyom ása,
3. a folyadék felületének feszültsége és g ö r­
bülete által.
Ha a felület sík, gyakorol-e nyom ást le fe lé?  
nem gyakorol n yom ást; h ason lat:
ha vízszintes a lepedő gyakorol-e nyo­
m ást lefelé ? nem gyakorol, mert ha minden 
oldalról ki van húzva, nem gyakorolhat lefelé 
nyom ást.
1 atm oszféra nyom ás 1 cm 2 felületre 1 kilo­
gram m  nyom ást gyakorol,
2 0  cm 2 felületre 20  kilogram m  a nyom ás, 
ha a felület sík, akkor a nyom ásnál nincs 
ugrásszerű változás,
ha hom orú, akkor a nyom ás k isebb lesz, 
ha dom ború, akkor a nyom ás nagyobb lesz. 
H ogyan változik a nyom ás a folyadék egyik 
pontjától' a másikig, ha a folyadék egyensúlyban 
van ? ez fü g g : a 2. pont m agasságkülönbségétől, 
a folyadék sűrűségétől és nehézségétől.
H ogyan változik a nyom ás a folyadékban, 
ha a folyadék m ozgásban van ? van-e befolyással
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8a folyadék m ozgása a nyom ásra ? van b efo ly ássa l; 
minél nagyobb a folyadék seb esség e, annál k isebb 
a nyom ása.
1 atm oszféra nyom ás 1 cm 2 felületre 1 kilo­
gramm nyom ást gyakorol,
10 méter m agas vízoszlop 1 cm 2 felületre 
ugyancsak 1 kilogram m  nyom ást gyakorol.
A vízvezetékben 3 atm oszféra nyom ás van a 
p incében, hány atm oszféra lesz a nyom ás a Ill-ik  
em eleten ? 10 m. m agasságú vízoszlop 1 atm osz­
féra nyom ást gyakorol,
ha 5 m.-el em elkedünk 1/ 2 atm oszférával lesz 
k isebb  a nyom ás,
ha 3 X 5  m.-el em elkedünk 3 x V a  atm oszférá­
val lesz k isebb a nyom ás.
Mi a nyom ás e g y ség e?  a nyom ás egysége 
=  1 atm oszféra.
Mi az atm oszféra nyom ás ? 760  mm. m agas 
0°-ú higanyoszlop nyom ása 45 szélességi fokon 
a tenger szintjén.
Barom éterek a légnyom ás m érésére szolgálnak. 
Aneroid barom éterek : ezek rugalm as skatu­
lyák, a levegő nyom ásának változása a rugalm as 
skatulyának alakváltozását okozza, ezt pedig egy 
mutató a körosztályzaton jelzi.
A rugalm as skatulyának légüresnek kell lenni, 
m iért? ha levegő volna bent, akkor a belső  levegő 
hőm érsékletváltozása zavarólag hatna. 
Légszivattyúk : 1. köptiszivattyú,
2. Toricelli készülék.
A Toricelli-térben nincsen abszolút légüres 
tér, van benne higanynak gőze, higany forr 360°-on .
II. Hőtan.
Mi határozza m eg a levegő állapotát ? a nyo­
más, nedvesség  és hőm érséklet.
M ondja m eg ezeknek a m érését!
M érje a lég n y o m ást! mérem a barom éterrel; 
tudnom kell a légnyom ás eg y ségét =  1,
9m érje a n ed v esség et! tudnom kell a levegő 
telítettségét =  1,
m érje a h ő m érsék letet! mérem a h őm érőv el; 
tudnom  kell a 2 fix  pontot, az olvadás és forrás­
pontot.
M en tők érd és! hogy van beosztva, osztályozva 
a hőm érő ? 2  fix pontja v a n : olvadás- és forrás­
p o n tja ; a távolság a forráspont és olvadáspont 
között azután be van osztva 100, vagy 80, vagy 
több  részre tetszés szerint.
Mi a forrp o n t? therm om eter állása forró 
víz telített gőzében norm ális légnyom ás mellett.
Mi az olvadáspont ? therm om eter állása olvadó 
jég ben .
Ha beleteszem  a therm om etert forró víz 
telített gőzébe, akkor m ilyen hőm érsékletet m utat? 
olyan hőm érsékletet mutat, amely m egfelel az 
illető nyom áson telített vízgőznek.
M it értünk nedvesség  a la tt?  nedvesség  alatt 
azt a szám ot értjük, amely mutatja, hogy a leve­
gőben  hányszorosa van annak a nedvességnek, 
amint lehetne, e hányszoros azonban mindig 
törtszám .
Mit jelent, hogy a levegő nedvessége —  1 ? 
azt, hogy a levegő telített, ha a térfogatát k isebbít­
jük, lecsap ódás történik.
Mit jelent, hogy Va a nedvesség  ? hogy fele 
van a nedvességnek, am int lehetne.
A nedvesség  csakis a hőm érséklettől függ.
H ányféle állapotban lehet a víz ? a víz 3-féle 
állapotban le h e t:
0°-alatt mind a 3-ban,
0°-felett 2-ben,
kritikus hőm érséklet felett csak 1-ben.
Ha tehát egynem ű testet folyósítani akarunk, 
mit kell tennünk e lő sz ö r?  a kritikus hőm érséklet 
alá vinni, azután térfogatát kisebbítjük.
Mi lesz ennek következm énye? a nyo­
más változása a Boal-M ariotte törvénynek m eg­
felelően ; széndioxidnál, a szénidoxid sűrűsödik
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és ha már telített gőzzé lett, a nyom ás már nem 
változik.
M it értünk kritikus hőm érséklet a latt? azt a 
hőm érsékletet, am ely felett a test csak  1-féle 
halm azállapotban lehet.
M ikor jön  létre a m elegedés ? m elegedés 
energia nagyobbodása, úgy a m ásik energiának 
k isebbednie k e ll; tehát m elegedés áll elő lehűléskor.
M ikor jön  létre leh ű lés? m eleged éskor; m ele­
ged ést o k o zn ak : fagyás, lecsapódás, égés. M ech a­
nikai munka k isebbed ése m ikor jár m elegedés­
s e l?  ha a seb esség  nem változik. 10 kilogram ­
m ot leejt 1 m éter m agasból, akkor ennek a m un­
kának 425-öd  része m eleggé alakul át.
A lehűtésnek m ód jai: gőzképződés, olvadás, 
k iterjedés.
Ha a gázok kiterjednek, miért hűlnek le ?  
azért hűlnek le, mert például szabadon való m ele­
gítésnél kiterjednek, eltolnak bizonyos levegő­
réteget, vagyis m unkát végeznek, ami hőnek 
m unkává való átalakításával jár.
M it értünk kiterjedési együttható a latt? azt a 
szám ot, amely kifejezi, hogy a test térfogata a 
0°-nál elfoglalt térfogatnak V2 7 s-ad részével nő 
m inden foknál.
H ogyan történik a víznek gőzzé alaku lása? 
m ikor és mi m ódon ? párolgás és forrás útján.
M ik o r? az olvadás és forráspont között m in­
den hőm érsékletnél.
Mi a gőzzé alakúlás? sem m i más, mint tér­
fogat változás.
Mi a különbség párolgás és forrás k özö tt?  
m ikor áll elő a p áro lg ás? párolgásnál az a fő, 
hogy gőz ju sso n  a lev eg ő b e ; h ason lat: e pohárba 
tölthetek vizet, mert üres.
M ikor nem fog ok  bele tölthetni több  v izet?  
m ikor tele lesz, épp úgy a párolgásnál csak  akkor 
fog  gőz juthatni a levegőbe, ha a levegő nem 
telített.
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Párolgás alapföltétele, hogy 1. ne legyen 
telített a levegő.
Forrás alapföltételei, hogy 1. ne legyen telí­
tett a levegő, 2. hogy a gőzfeszű ltség  nagyobb 
legyen, m in ta  külső n yom ás; ha ugyanakkora a 
gőzfeszűltség , mint a külső nyom ás, nem fog  
m ég beállani a forrás, mert m ég a víznyom ást 
is le kell győznie.
A buborék belsejében  lévő nyom ásra mi hat ?
1. külső barom etrikus nyom ás,
2. buborék falának nyom ása,
3. folyadékoszlop nyom ása.
M ikor indul m eg gyorsabban a fo rrá s?  ha 
levegő-buborék  van a folyadékban, mert ha akar­
juk , hogy a buborékok növekedjenek és szapo­
rodjanak, kell hogy már kezdetileg is legyenek 
bu borékok a folyadékban.
Mi a buborék nagyságának mértéke ? a sugár 
az átm érő ; a nyom ás fordítva arányos a sugár 
négyzetével.
Mi a gőz lappangó h ő je ?  az a hőm ennyiség, 
melyet 1 c m 3 test felvesz, ha folyós állapotból 
gázállapotba m egy át.
M itől függ a lappangó hő ? a hőm érséklettől, 
a lappangó hő nagyobb alacsony hőm érsékletnél, 
nulla =  0 a lappangó hő kritikus hőm érséklet 
mellett.
M it értünk az anyag fa jhő je  alatt? azt a 
hőm ennyiséget, amely az illető test 1 gramm 
töm egének hőm érsékletét 1 C°-al emeli.
Az anyag fa jhő jét miféle egységekkel m érjü k? 
vízgram m kaloriával, közép-vízgram m kaloriával.
Mi a vízgram m kaloria ? az a hőm ennyiség, 
amely 1 gram m  víz hőm érsékletét 0°-ról 1 C °-ra 
emeli.
Mi a középvízgram m kaloria? annak a h ő­
m ennyiségnek a 100-ad része, amely 1 gramm 
víz hőm érsékletét 0°-ról 100 C °-ra emeli.
H ogy határozzuk m eg az anyag fa jh ő jét ? 
nézzük, hogy mennyi vizet melegít és hány fokkal.
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100 gramm vizet l°-al m elegítve 100 kalória.
100 gram m  vizet 10°-ai m elegítve 1,000 kalória.
Mitől függ az anyag fa jh ő je  ? az anyag m inő­
ségétől és a hőm érséklettől.
A gázok fa jh ő je  független a hőm érséklettől.
G áz fa jh ő jét akarom  m eghatározni, ha m ele­
gítem  a gázt egy hőm ennyiség szükséges, ha 
elzárva m elegítem  vagy pedig engedem  kiterjed ni? 
nem, mert ha szabadon m elegítem , a gáz kiterjed, 
vagyis munkát végez, eltol bizonyos levegőréteget, 
ami hőnek munkává való átalakításával jár.
M it nevezünk égési h ő n ek ? égési hőnek 
nevezzük azt a hőm ennyiséget, mely keletkezik, 
m ikor a testnek töm egegysége elég.
H ogyan határozzuk m eg valam ely test égési 
h ő jé t?  hogy az illető test ism ert töm egét e lég e­
tem és vizet m elegítek vele, nézem, hogy mennyi 
vizet m elegít és hány fokkal, ha a gyufa égési 
hő jét akarom  m eghatározni, akkor a gyufát elég e­
tem és vizet m elegítek vele és nézem, hogy 
mennyi vizet m elegít és hány fokkal.
Ili. Mágnességtan és elektro­
mosságtan.
Elektrom os áram előállíth ató :
I. chem iai úton,
II. therm ikus úton, és
III. induktió útján.
I. chem iai úton elektrom os áram előállítható a 
galván elemekkel.
M ire való a galván e lem ? elektrom os áram 
előállítására.
A galván elem miért állandó e lem ? mert 
elektrom otorikus ereje állandó.
M iből áll a D aniell-elem  ? cink, réz, h igított 
kénsav, rézszulfát és d iaphragm ából; cink a higított 
kénsavba, réz a rézszulfátba van mártva, a dia-
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phragm a a higítottjkénsavat és rézszulfátot választja 
el egym ástól, Zn -J- elektród, Cu —  elektród.
M elyik elektródot m ondjuk positivnak? azt 
az elektródot, am elyből megy az áram az elek­
trolitbe.
M elyik elektródot m ondjuk negatívnak? azt 
az elektródot, am elybe m egy az áram az elek­
trolitból.
Milyen chem iai változás van a D aniell-elem - 
ben ? keletkezik Zn S 0 4 és réz rakódik le a rézen.
H idrogén kiválásának m egakadályozása, h o­
gyan történik a D aniell-elem ben ? a diaphragm a 
segélyével és azáltal, hogy a szabaddá váló Ha-t 
lekötjük a S 0 4-al H2 S 0 4 alakjában.
Változik-e a H2 SO * m ennyisége a D aniell- 
e lem b en ? nem változik, a Zn-el egyesült S 0 4 
m ennyisége pótoltatik a Cu S 0 4-ból.
M iért baj a diaphragm a az áram szem pont­
jából ? miért hátránya az összetett elem nek ? mert 
az ellenállást fokozza.
M iért nem tesszük a rezet és cinket a híg í­
tott kénsavba ? ha a rezet is H2 S O á-ba tenném, 
akkor hydrogén válna ki a rézen. A hidrogén 
kiválását pedig m egakarjuk akadályozni, mert 
polarizációt okoz.
Galván elem állandó elem, mert elektrom o- 
torikus ereje állandó.
Mi a p olarizáció? az elektrom otorikus erő 
kisebbedése. Ezért kell a polarizációt kiküszöbölni 
és ez ok, hogy diaphragm át használjunk.
D aniell-elem  áram ot ad, mi adja az áram ot? 
milyen v á lto zás? chem iai változás.
M iben nyilatkozik az áram, mit lehet csinálni 
az áram m al? föl lehet használni csen getésre,
kell m ozgás, kell ütni a csöngettyüt,
kell erő, mely üsse a csöngettyüt.
Az áram fejt ki valamiféle erőt, miféle erőt 
és m ire? a legnagyobb erőt gyakorolja az elek­
trom os áram a vasra, ezt m ágnessé alakítja.
Mi kell egy galván elem hez? 2 különnem ű 
fém és elektrolit,
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legyen az egyik fém a ceruza, a m ásik fém 
az arany óraláncz, az elektrolit a pohár viz.
Mi a lényeges a galván e lem ben ? a galván­
elem ingyen ad áram ot ? az aranyat tette a m ásik 
fém nek, jó  e z ?  nem, m iért?
Fűtésnél miért használ fát és nem v asat? 
m ert a fa könnyebben oxidálódik, könnyebben 
lép chem iai egyesülésbe, ami m elegedéssel jár, 
vagyis energia-term eléssel. A galván elem nél lénye­
g es, hogy az elektrolit a fém ek egyikével egye­
sü lésbe léphessen.
A galván elem egy egyszerű kályha, csak  az 
a különösség  az áramnál, ami a kályhánál n incs 
meg, t. i. a kályha ott melegít, ahol az egyesülés 
van, az áram pedig, ha úgy akarjuk, hát B écsben  
melegít.
Ha azt akarjuk, hogy B écsig  hőm ennyiség 
ne fejlőd jék, akkor olyan drótot használunk, mely­
nek ellenállása kicsi, ha pedig azt akarjuk, hogy 
B écsb en  az áram nagy m eleget fejlesszen, akkor 
nagy ellenállású drótot használunk B écsben .
Chem iai változással keltve áram ot az ö sszes 
energia alakul át áram energiává.
II. therm ikus úton hogy állítunk elő elektro­
m os áram ot? hogy 2 különnem ű vezető válasz­
felületein hőm érsékletkülönbséget létesítünk,
az egyik vezetőt m elegítem , a m ásikat hűtöm.
H ogyan h ű töm ? halm azállapotváltozás, külö­
nösen  párolgás által.
V an-e befolyással a hőm érséklet a vezeték­
ben keringő áram ra? van befolyással, mert vál­
toztatja az ellenállást.
III. indukció útján hogy állítunk elő elektro­
m os áram ot?
1. ha vezetőt m ágneses m ezőben m ozgatunk,
2. ha a m ágneses erőt változtatjuk,
3. ha szakítjuk, zárjuk az áram ot.
M eddig tart az indukált áram ? míg a veze­
tőt m ágneses m ezőben m ozgatjuk, míg a m ág­
neses erőt változtatjuk, míg az áram ot szakítjuk, 
zárjuk.
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Indukált áram munka árán jön létre. Ha 
vezetékhez m ágnest viszek, akkor a munka ugyanaz, 
akár gyorsan, akár lassan viszem  oda, de az 
elektrom otorikus erő nem lesz ugyanaz, miért ? mert 
az indukált áram elektrom otorikus ereje a 
seb esség tő l függ, mellyel az indukált munkát 
végeztük.
Az elektrom otorikus erő primár-áramnál sza­
kításnál sum m álódik, zárásnál lesum m álódik, 
secundar-áram nál szakításnál szintén nagyobb az 
elektrom otorikus erő.
Az indukált áram elektrom otorikus erejéről 
hogy győződhetünk m eg ? kisülés által, a kisülések 
egyirányúak.
A kisülések által nyert szikrák hossza egyenlő 
akármilyen levegőben ? ritkább levegőben a szik­
rák hossza nagyobb. G eissler-csövek .
Ha vezetéket m ágneses m ezőben m ozgatunk, 
am ennyi munkát végeztünk, annyi áram energiát 
kapunk ? nem, munka útján csak  a V10-ét kapjuk 
áram energia alakjában.
Hogyan állítunk elő váltakozó áram ot? ha 
egy tekercset forgatunk m ágneses m ezőben,
váltakozó áramú gépnél 2  pólus v a n : északi 
pólus, déli pólus, a 2  pólus között 2  részre oszt­
ható, m agába zárt tekercs van, az egyik az északi 
pólus, a m ásik a déli pólus hatása alatt áll,
ha a tekercset forgatjuk, akkor a tekercsrész­
ben, mely az északi pólus hatása alatt áll, b izo­
nyos irányú elektrom otorikus erő van, m ikor azon­
ban a déli pólus hatása alá kerül, benne az 
elektrom otorikus erő iránya ellentett lesz. A másik 
tekercsrésznél ugyanúgy áll a dolog.
M inden körülforgásnál tehát hány váltakozó 
áram keletkezik? 2  váltakozó áram, ha elvezeté- 
ket alkalm azunk, a 2 tekercsrészben az elektro­
m otorikus erő egyirányú lesz, szóval elvezetés 
útján egyirányú áram ot nyerünk.
A tekercsek  közvetlenül m ozgatva könnyen 
kopnak, azért gyűrűt alkalm azunk tégelycsapokkal. 
Mi a váltakozó áram előn ye? hogy elve­
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zetve vihetjük kis in tensitás és nagy intensitás 
útján.
Mi az o lc s ó ?  ha kis intensitás útján viszem , 
vékony drót kell és ez o lcsó , ha nagy intensitás 
útján viszem , vastag drót kell és ez drága, visz- 
szük tehát az áram ot kis intensitás, de nagy 
elektrom otorikus erő alakjában, mert ez o lcsó .
D e a közönségnek  nem szabad adni az áram ot 
nagy elektrom otorikus erő alakjában, mert veszélyes.
P lak á to n : Ne nyúlj hozzá, mert a g y o n ü t! ! !
A közönségnek  az áram ot kis E. és nagy 
i - bán kell átadni. A nagy intensitás nem árt m eg 
a közönségnek.
Egy vezetékben, ahol csupa fém van, lehet 
áram ot előállítani kétféle m ó d o n : therm icus úton 
és indukció útján.
M itől függ  az áram in ten sitása? az elektro­
m otorikus erőtől és az ellenállástól.
M itől függ az elektrom otorikus erő a galván­
elem ben ? galvánelem ben az elektrom otorikus erő 
függ az anyagok m inőségétől, melyek a galván­
elem et alkotják.
M itől függ  a therm icus úton előállított elek­
trom os áram elektrom otorikus ereje ? a therm icus 
úton előállított elektrom os áram elektrom otorikus 
ereje függ a válaszfelületek hőm érsékletküiönb- 
ségétől.
M itől függ az indukált áram elektrom otorikus 
e re je ?  az indukált áram elektrom otorikus ereje 
függ  a m unkavégzés seb esség étő l.
M itől függ a vezető ellenállása? a vezető 
ellenállása függ az anyag m inőségétől és m éreteitől.
Mi az áram intensitás e g y ség e?  az ampere.
Mi az elektrom otorikus erő egység e ? a v o lt
Mi az ellenállás e g y sé g e ?  az ohm.
Mi az am p ere? az elektrom ágneses eg y ség  
V io-ed része, mi az elektrom ágneses eg y ség  ? 
négyzetcentim éternyi felületet körülfolyó zárt áram, 
mely úgy hat, m int egy m ágnes, m elynek m ág­
n eses m om entum a 1.
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Mi a m ágneses m om entum ? szabad m ág- 
n esség  szorozva a m ágnes hosszával vagy, 
m ágneses tengely szorozva a m ágneses pólu­
sokkal.
1 am pere chem iai aequivalense m ásodper- 
cenkint 1 7 4  durrléget ad norm ális nyom ás és 0° 
mellett.
Mi a v o lt?  elektrom otorikus erő ohm ban és 
am pere-ban, 100 ,000.000 m echanikai eg y ség  —  
1 volttal.
M icsoda je len ség  kapcsán hozzuk kap­
csolatba a voltot a m echanikai eg y ség g e l?  az 
indukált áram kapcsán, az indukált áram elek­
trom otorikus ereje arányos a m unkavégzés seb es­
ségével.
Mi a törvényes o h m ? 106 cm . hosszú, 
0°-u 1 cm 2 keresztm etszetű higanyoszlop ellen­
állása.
M iért 106 cm . és nem kerekszám ban 100 cm. 
hosszú  higanyoszlop ellenállása =  1 ohm  ? mert 
az elektrom ágneses rendszerrel van vonatkozásba 
hozva és eszerint 106 cm. hosszúnak kell lenni 
a higanyoszlopnak.
Az áram irányára következtethetünk:
I. a chem iai hatásból,
II. a therm icus hatásból,
III. a m ágneses hatásból.
A chem iai változásnál az áram iránya m indig 
oda van irányítva, azon hely felé, ahol a fém 
kiválik,
a therm icus változásnál a két különnem ű fém 
válaszfelületén m elegedés és lehűlés van az áram 
iránya szerint,
az indukált áram iránya ellentett azzal a m oz­
gással, amely őt létesíti.
Az elektrostatikai rendszer az elektrostatikai 
hatáson alapszik.
Az elektrom ágneses rendszer az elektrom ág­
neses hatáson alapszik.
Milyen az elektrostatikai h atás? egyensúly­
ban lévő elektrom osságnak hatása.
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Milyen az elektrom ágneses h atás? az elek­
trom os áram nak a m ágnestűre való hatása.
A vezető tö ltése =  az a m ennyiség, amit a 
vezető m agába vesz.
Az elektrom os m ennyiség egysége, az az 
elektrom os m ennyiség, mely 1 cm. távolságból 
1 gram m nyi töm egre 1 din. erővel hat.
A gyakorlati életben az elektrom os m ennyi­
ség  egysége 1 coulom b.
A vezető elektrom os tö ltése =  capacitás és 
potenciál szorzata, h ason lat: edény vízzel való 
töltése =  m agasság  és töm eg szorzata, m agas­
ságnak m egfelel a capacitás, töm egnek m egfelel a 
potenciál.
Az elektrom os különbségek egyensúly esetén 
a potenciál-kü lönbség.
A kisülés következtében keletkezett m unka 
mitől fü g g ?  az elektrom osság m ennyiségétől és 
a potenciál-különbségtől,
h a so n la t: egy edény vízzel van m egtöltve és 
ezt ki kell öntenem , akkor a munkám fü g g : a víz 
m ennyiségétől és a nivókülönbségtől.
Az áram intensitását m érjük elektrom ágnetikus 
úton a galvanom eter-rel. Rendkívül fo n to s ! ! !
M iből áll a galvanom eter ? m ágnestűből és 
vezetékből.
H ol van a vezeték például körvezetéknél? 
a körvezetéket párhuzam os irányba állítom a 
meridián síkjával vagyis a körvezeték tengelyét 
m erőlegesen állítjuk a m ágneses meridiánra.
Mi által méri az áram e re jé t?  a m ágnestűre 
való hatásából. A galvanom eternél az áram létesíti 
a m ágnestű kitérését, a m ágnestűre van m ég 
hatással a földm ágnesség,
ha tehát érzékennyé akarom  tenni a galva- 
nom etert, akkor vagy erősítem  az áramot, 
vagy kisebbítem  a földm ágnességet egy m ág­
nes által.
A galvanom eter tű je folyton m ozog, csillapít­
hatju k-e? indukált árammal.
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A földm ágnességet m érjük a m ágnestűnek 
lengésid ejéből,
a nehézséget az ingának a lengésidejéből. 
M ikor jön létre elektro lízis? kell elektrolit 
és két e lek tró d ; ha áram ot vezetünk az elek­
trolitén és elektródokon keresztül, elektrolízis 
jön  létre.
Mi jut a negatív e lek tród h oz? a hidrogén* 
a fém.
Mi a polarizáció? polarizáció az elektrom o- 
torikus erő k isebbedése.
D urrlég e lő állítása : hígított kénsav =  1 rész 
kénsav - j-  2 rész víz és platina elektródokkal tör­
ténik, az elektroliten és elektródokon keresztül 
elektrom os áram ot vezetünk. Ha nagy m ennyi­
ségben akarom  előállítani a durrléget, nagy in- 
tensitású áram ot használok.
Mi a jo b b  arány a hígított kénsavnál 1 : 2-höz, 
vagy 2 :1 - h e z ?  1 :2 -h ö z , mert több  durrléget 
kapok. A durrléget felfogjuk egy csőb e  és meg­
m érjük a térfogatát, de ekkor nem a durrlég tér­
fogatát mértük meg csupán, hanem a vízgőzét is. 
A vízgőz térfogatát kiszám ítjuk a vízgőz nyom ása 
és hőm érséklete folytán.
ívlámpa. Izzólámpa. A világításnál: az ellen­
állás nagy, a töm eg kicsiny, összesen  1 cm 3 levegő 
és ennek töm ege 1’293  mgr.
Ha világítást, izzást akar előállítani, akkor 
nagy hőm érsékletre kell törekedni.
Az ívlámpa miért világít olyan vakítóan? 
mert nagy a hőm érséklet benne.
M iért nagy a hőm érséklet ? mert nagy az ellen­
állás és kicsi a töm eg,
nagy hőm érséklet, vakító fé n y ; m érsékeltebb 
hőm érséklet, m érsékeltebb fény.
Ha a váltakozó áram m ásodpercenkint 100 
rezgést végez, akkor hangot kapunk, ívlámpa 
énekel, vagy bottal hadonászva látható fényjelenség.
Az izzólám pánál van-e hőm érsékletkülönbség? 
vannak érintkezési felületek, platina érintkezik 
szénnel, de hőm érsékletkülönbség nincs.
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Az elektrom os áram a vezetékben milyen vál­
tozást lé tesít?  felm elegedést okoz.
Az áram tól keletkezett hőm ennyiség  zárt 
vezetőben fü g g : az áram intensitásától és az ellen­
állástól.
V ezető ellenállása =  1 ohm , rajta vezetünk 
1 am pere átam ot, mennyi hőm ennyiség  keletkezik?
1 am pere 1 ohm ban ad 1/ i  gram m  kalóriát, 
városi vezeték ellenállása =  100 ohm , 1 am pere 
intensitású áram ot vezetünk rajta keresztül, akkor 
100 w att munka keletkezik, ami 25  gramm kalóriát 
ad m ásodpercenkint, 1 óra alatt 60  X  60  X  25 =  
9 .000  gram m  kalóriát, 1 óra alatt 9 kilogram m  
kalóriát, 1 kilogram m  kalória =  5 fillér, 8 kilo­
gram m  kalória =  40 fillér, 1 kilogram m  szén 
8 kilogram m  kalóriát ad — 4 fillér, tehát a szén 
tízszer annyi hőm ennyiséget ad ugyanazon pén­
zért. Ezért fűtünk szénnel és nem elektrom os 
árammal.
M ire szolgál a telefon ? a hang továbbítására 
szolgál.
Ha vezetőt m ágneses m ezőben m ozgatunk, 
indukált áram keletkezik.
Telefonnál v an :
1 m ágnes és veleszem be helyezve 1 vaslem ez. 
A m ágnes m ágneses m ezőt képez, a vaslem ez 
tehát m ágneses m ezőben van.
M iért viszünk a m ágneses m ezőbe vaslem ezt? 
mert a vaslem ez könnyen lesz m ágnesessé és köny- 
nyen le is adja a m ágnességet.
A vaslem ez igen fon tos ! ! !  A vaslem ezre b e­
szélünk rá. A hang fajától függ a vaslem ez m oz­
gása. A vaslem ez m ozgása m ágneses m ezőben 
indukált áram ot kelt.
A vaslem ez m ozgásainak ugyanazon ritm usa, 
ugyanazon sorrendje, ugyanazon ritm usban ugyan­
azon sorrendben váltakozó erősségű  indukált ára­
m ot kelt, a m ágnest körülvevő tekercsben, a 
melyen az áram ok a m ásik állom áshoz jutnak.
A m ásik állom áson az áram ok elektrom ág­
n eses hatása folytán ugyanazon ritm usban, ugyan­
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azon sorrendben történik a vaslem ez m ozgása, 
mint az első  állom áson.
A praktikus életben m ikrofonba beszélünk, 
telefonnal hallgatunk..
M ikrofonnál lé n y e g e s : hogy egy áram forrást 
használunk például Leclanse-elem et, szerepel 
azután vezeték, a vezeték =  laza összefü ggés.
Ha a m ikrofonba beszélünk, akkor rezgésbe 
jö n  a laza összefüggés.
M inden kifeszített drótnak van saját hangja, 
m elyre hangzásba jön  (resonantia).
M ikrofonnál tehát kifeszített drót nem alkal­
mas, mert csakis a saját hangjára vagyis csak  
1 hangra jön  hangzásba.
M iért nem ju t m esszire a hang, ha levegőn 
át beszélü n k? mert a hang a távolság négyzeté­
vel fordítva arányos.
A telefonnál n incs így.
IV. Hangtan. Fénytan.
Milyen m ozgások terjednek el a levegőben? 
olyan m ozgások terjednek el a levegőben, melyek 
térfogatváltozással járnak.
Zenei hangot milyen rezgő m ozgás okoz ? 
olyan rezgő m ozgás, m elynek rezgésszám a bizo­
nyos határok között m ozog.
Mi a rezgő m o zg ás? egyenlő időközökben 
ism étlődő m ozgás.
Mi a zenei h an g ? olyan hang, m elynek rez­
gésszám a bizonyos határok között van, v a g y : 
olyan hang, melynek rezgésszám a 20  és 30 .000  
között van.
M itől függ a zenei hang m agassága ? a rez­
gésszám tól függ,
m agasabb zenei hangnak nagyobb rezgés­
szám felel meg,
a felhangok az alaphangok egész számú 
sokszorosai,
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a felhangok rezgésszám ai úgy aránylanak egy­
m áshoz, mint a term észetes szám ok, 2  csop ort v a n :
2-ik  1., 3., 5., 7., . . .
Mi az intervallum ? a rezgésszám ok viszonya, 
összhangnál a rezgésszám ok viszonya kis rezgés­
szám ok által képeztetik.
Mi a cso m ó p o n t?  a csom óp on t olyan pont, 
mely a test rezgése közben is nyugalom ban van.
Mi a h an gin terferencia? interferencia olyan 
jelen ség , melynél az eredő hang nem egyenlő 
a 2  com p onens összegével, illetve különbségével, 
hanem  az eredőt egy m ás hang adja, mely nem 
a 2  com p on en s összeg e, illetve különbsége.
Ezért érdekes je len ség  a hanginterferencia.
Mi a különbség  hanginterferencia és fény­
interferencia között ? a különbség, hogy 2  hang­
villa vagy síp tud interferálni, 2  gyertya pedig 
nem tud interferálni.
1 -ső  1., 2., 3., 4., 5., 6., . .
✓


